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ilti protcotar e rnia dei trt
Sad Ando-AA
Dins el cor de la tardor, els dies passen curts i encapotats; en les al-
bes fredes les murteres s'engalanen per a l'arribada deis tords i a l'hora-
baixa i ha repicadissa d'estornells i esplet de crisantems pertot arreu: la
flor concirosai dels morts.
Tot i això, el novembre apar com la plenitud del misteri eclesial. Pen-
sau: s'obri amb l'esplendorosa portalada de Tots els Sants: Església i co-
munió del benaventurat que a plaer gaudeixen de la vida eterna en la Casa
del Pare: tot seguit, la commemoració de Tots els Feels Difunts: l'Esglé-
sia de l'esperança, on l'anima ja assaciada al misteri de la mort del Crist,
ara, purificant-se, espera ser plenament absorbida en la seva ressurrecció.
El dia nou, es la Dedicació de la basílica romana de Sant Joan del Latera.,
la amare i cap» de totes les esglésies cristianes, com ho diu la inscripció
de la façana: es l'Església peregrina vers l'eskaton final, vers l'encontrada
pasqual amb el Crist que sempre ve.
Vat-ad, dins el breu tret de nou dies, tota la dimensió del misteri de
l'Església, i amb 'la seva plenitud, i no de mort sinó de vida.
Tot seguit, el dia deu del mateix mes, arriba Sant Andreu Avellí, el
sant teatí fUl i hereu espiritual del Pare Sant Gaietà: amb la cara som-
rient de bon napolità, ajupit sota el greu pes dels seus vuitanta set anys,
per() amb l'anima ungida de Iluminosa serenor.
Com una fulla marcida, caigué als peus de l'altar, iniciant la celebra-
ció de la missa: quan la mort, amiga ja tan invocada, li besa el front au-
reolat de santedat i lliurant cap a Déu aquell esperit que regalimava com
un ciri merits de vida plena.
L'escena la podem veure, sense anar més enfora, pintada a l'oli en
una tela de la capella de Sant Sebastià de la nostra església parroquial.
Per això Sant Andreu Avelllí es el protector invocat contra els atacs
apopletics —que altres diuen gota— i també contra la mort sobtada. Hi
ha més: el sant teatí és patró i protector especial de Mallorca. No ho
sabíeu?
Devia ser prou freqüent i nombrosa la mortaldat que el mal apo-
plètic causava a Mallorca en les calendes de mitjan segle XVIII. El 29 de
.gener del 1753 partia cap a Roma una súplica dels regidors de l'Illa per
implorar del papa Benet XIV que fos proclamat protector de Mallorca
Sant Andreu AveHí. També el capítol de la Seu en data del 2 de febrer del
mateix any va enviar a Roma la seva súplica. A la Ciutat Eterna, trami-
tava amb la Sagrada Congregació de Ritus la qiiestió el procurador gene-
ral dels teatins el celebre pare Paolo Paciauoli. Aquest va fer saber que h;
faltava només el «nihil obstat» del bisbe diocesà, que era en aquells temps
Don .Llorenç Despuig i Cotoner, que de bon grat recolza la súplica amb la
seva nova petició del 15 de març de 1754. El decret de la S. Congregació
sortí amb la data 13 juliol del mateix any. La festa del nou patrocini se
celebra l'any vinent en la diada del Sant, com manava la aPlagueta» ri-
tual de la diòcesi.
rs dones un fet històric,
 tan oblidat con digne de ser tingut en comp-
te. Apoplexia, infarts, embòlies i altres malures —de les que Déu ens alli-
beri—, estan a l'ordre del dia i ... de la nit, encara ara. A més, hi ha una
nova epidèmia de mort sobtada que ni Sant Andreu Avení ni els nostres
avantpassats pogueren conèixer: es lo que els italians en diuen l'epidemia
della strada, es a dir: l'epidèmia del tràfic, del carrer i de la pista, i que
fa més víctimas que no pas la guerra. Corre que te corre, i per guanyar
cinc minuts de temps es pot perdre la vida.
¿Si en lloc de tants d'amulets ridículs i mascotes exòtiques
 dugués-
sim dins els cotxes la imatge de Sant Andreu Avellí, el Sant de la mort
sobtada? Ell ens miraria amb els seus ulls clars com l'aigua del mar de
Capri i ens guiaria amb el seu esperit gentil com rosada de maig, parque
així era de confortable la seva amistat per a tots els qui el conegueren.
Francesc Andreu C. R.
Sistà restaurant
Sa Capelleta
Des de fa algunas setmanes es tre-
balla en la restauració de Sa Cape-
'lata de Sant Salvador, en una ope-
ració que revesteix un caràcter de
vertadera salvació, ja que aquest
petit monument es trobava en un
estat tan precari que de no posar-
s'hi remell en poc temps tal vega-
da l'hauríem vist enrunat.
La Comunitat d'Ermitans, que
amb tan de zel custodien el nostre
santuari, han auspiciat aquestes
obres que han hagut de començar
per consolidar els fonaments de re-
la rodelia
el 28 - O
Els nostres lectors ens hauran de
disculpar si tocam un tema del qual
per ventura ja van una mica tips;
però no sabem estar sense manifes-
tar la nostra opinió sobre un fet tan
transcendental dins la vida del país
com es el resultat de les eleccions
passades.
Vostes, a hores d'ara, ja saben les
xifres definitives perquè aquest set-
manari les va publicar amb tot de-
tall. (Observem que tal esforç in-
formatiu no té precedents en la se-
va histeria.)
Amb tal informació a la vista,
comprovam que a Felanitx no hem
seguit la tònica general de l'Estat
perquè
 al conjunt del nostre terme,
l'Alianza Popular ha resultat vence-
dora. El primer aspecte positiu de
Ia
 consulta, i tothom hi estarà
 d'a-
cord, es la gran afluencia de votants
que se va acostar a les urnes. A
qualque coHegi varen superar el vui-
tanta per cent. Les votacions se va-
ren celebrar amb un ordre total i
una seriositat exemplar.
 Només vo-
taren els inserits i cadascú per elf,
no com fa uns anys, quan n'hi havia
que votaven per la padrina. la tia,
el sogre, la cunyada, etc.
Notem que els agolpistes» varen
tenir tretze vots (mal número), als
quals potser
 hauríem d'afegir els
vint-i-un de «Fuerza Nueva». Ben
mirat, hem de convenir que tampoc
no es gaire. Pensam que un total de
trenta quatre és totalment resisti-
ble i al cap i a la fi comprensible.
En un altre aspecte també ens
apartarem de la
 tònica
 general del
país i fins i tot de Mallorca: la Unió
de Centre Democratic va arribar a
un nombre de vots considerable si
pensam en la desfeta general que li
varen suposar aquestes eleccions.
Això té una explicació: el Comité lo-
cal de la U.C.D., amb totes les de-
sercions que
 vostès vulguin, ha estat
pràcticament l'únic d'una població
de certa importancia que s'ha man-
-
difici. Així dones, en el flanc de la
part del fondal s'han introduït més
de cinc tones de formigó per donar
consistencia a la base de la Capelle-
ta, la qual era de paret seca i havia
experimentat moviments a causa de
l'acció del temps.
Aquests dies els treballs es cen-
traven en la recomposició de la teu-
lada i tot *seguit sembla que s'apli-
caran a reajustar les arcades que
suporten la volta
 de l'esglesiola.
tingut fidel al partit.
Així i tot, no han mancat sorprc-
ses de certa magnitud. A S'Horta,
concretament, l'Alianza Popular, a
les eleccions locals del 79, va tenir
devuit vots i la U.C.D. en va tenir
cinc-cents vint-i-set. S'Horta, ho sap
tothom, ha estat la filia predilecta
de la U.C.D., i aquesta, per tenir la
parròquia satisfeta, ha fet tota cas-
ta de números dtuants els tres daï-
rers anys i mig.
I mirau com són les coses: a les
eleccions d'ara, l'Alianza Popular ha
passat a esser la guanyadora indis-
cutible: tres-cents cinquanta vots
enfront de dos-cents set.
—A nivell nacional s'ha produït
això que ara s'anomena la • bipolani-
zació.
—Si, senyor: la bipolaritz.ació.
Aquesta es la paraula, i vol dir que
s'han repartit els votants dos grans
partits: el P.S.O.E i la dreta, quími-
cament pura, d'A.P.
—Vós creis que és bo, que s'hagi
produït la bipolarització?
—Jo particularment cree que no
és bo parque som un home de ma-
tisos. A Anglaterra i als Estats Units,
la f6rm,ula dels dos grans partits
esta consolidada; per!) jo cree qtie
entre nosaltres la realitat es molt
més
 vària. Sembla que els'comunis-
tes han votat amb el P.S.O.E. i la
gent de centre ha votat el senyor
Fraga. O sia, hi ha hagut un vot
i un vot de la por, que vol dir que
Ia
 cosa no esta. aclarida. A més a
més, no acaba d'esser normal que
un partit que havia obtingut la ma-
joria, ara s'hagi quedat, quatre anys
després, amb dotze diputats en tot
el país.
—Però és que diven que el Cen-
tre havia governat molt malament.
---Teniu
 raó;
 per() això
 no justifi-
ca que tantíssims d'electors, en tan
poc temps, hagin abandonat sense
pensar-s'ho la idea mateixa de cen-
tre, que per ella tata sola hauria de
tenir més incondicionals.
---¿Vostè esta content que 
. hagin
guanyat les esquerres?
N'estic content, encara que
només sigui per canviar. Fa tant de
temps que ens comande les dretes
que, sense presumir de joves, no
hem tengut encara mai ocasió de
veure una altra cosa i, francament,
no n'estam tan satisfets com per no
sentir temptacions de baratar. Eis
dirigents socialistes són gent jove,
que sembla amb ganes de fer un
(Passa a la pagina 5)
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SANTORAL
D. 14 S. Filomeno
L. 15: S. Alberto
M. 16: Sta. Getrudis
M. 17: Sta. Isabel de Hungria
J. 18: S. Otión
V. 19: S. Crispin
S. 20: S. Octavio
LUNA
L. nueva el 15
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30, ,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 2034 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Dohim-
gos: A las 9; 12,30 y 17,30-h.
Porto-Colom . l- Felanitx: A lf
7,30, 9,15 y 100, (enl. Palma-
18 h. Domingérk: A las 7,30 Cera.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (end.
Palma).
Felanitx -	 Merada: "Salo
domingos. a laS '8 y 12'30 h.
Cala Murada Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17'15. Domingos urio
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario, a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7'30, 12'30 y 18' h.
Médico para mañana:
Dr. Miguel Vidal - Pza. Espa
fia, 16 -
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miguel Nadal.
Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: F. Piña
Jueves:
 Munar - Melis -Gaya
Viernes: Miquel-Nadal.
Comestibles:
P. Albons - Pza. Perelada, 8
J. Vicens - N. Sans, 17
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	IMM111n11. Ayuntamiento de
Felahitx
Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
aes Locales, a efectos de su remi-
iión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión Extraordinaria celebrada
el pasado día 27, tomó los si-
guientes acuerdos; con la asisten-
cia de todos sus miembros, excepto
D. Juan Bover Company, que excu-
só su asistencia, por motivos de
falta de salud.
Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Vista la propuesta de la Comi-
sión Informativa de Gobernación,
por unanimidad se acordó la desig-
nación de varios locales para la ce-
lebración de actos de propaganda
electoral en las próximas Eleccio-
nes Generales.
Se acordó por unanimidad reser-
var varias carteleras municipales
para la colocación gratuita de car-
teles de propaganda electoral.
Por nueve votos a favor, emiti-
dos por los miembros de U.C.D. y
el de C.D., y siete abstenciones, de
los Concejales Independientes y
Comunistas, se acordó contratar
directamente las obras de cons-
trucción de un campo de fútbol
en S'Horta con D. Jaime Barceló
Manresa, por el precio de 4.638.500
pts., por ser la más ventajosa para
el Ayuntamiento de las tres presen-
tadas, autorizándose al Sr. Alcalde
para suscribir cuanta documenta-
ción sea necesaria para llevar a
buen término las obras.
Seguidamente, la Corporación
acordó por unanimidad la creación
en Plantilla de dos plazas de Ope-
rario del Personal de Oficios de los
Servicios Especiales de este Ayun-
tamiento, con nivel de proporcio-
nalidad 3 y coeficiente 1'3, así co-
mo someter a información pública
el presente acuerdo y proveer di-
chas plazas, mediante Oposición,
en caso de que no se produzcan
reclamaciones.
La Corporación acordó por una-
nimidad autorizar al Sr. Alcalde
D. Pedro Mesquida Obrador para
firmar el convenio entre este Ayun-
tamiento y RTVE para la construc-
ción, e instalación y puesta en ser-
vicio el Centro Reemisor de San
Salvador.
Se acordó por catorce votos a
favor y la abstención de los Conce-
jales Comunistas informar favora-
blemente el Proyecto de explota-
ción de la Cantera P.I.S.A., por
considerar dicha explotación ade-
cuada al terreno y entorno en cues-
tión, siempre, que el propietario se
comprometa a rellenar la cantera
al término de la explotación a fin
de que el terreno quede según la
misma configuración actual.
Vista la propuesta de la Comi-
sión Informativa de Gobernación
relativa a la adquisición de bombo-
de oxígeno y sus accesorios para la
Ambulancia Municipal, con un pre-
supuesto aproximado de 25.000 pts.
se acordó por unanimidad su ad-
quisición.
Se acordó por unanimidad, a
propuesta de la comisión Informa-
tiva de Gobernación, adscribir el
nuevo vehículo donado por la Caja
de Ahorros de Baleares «Sa Nos-
tra» al Servicio de Ambulancia Mu-
nicipal, contratado con D. Vicente
Blanco Tabemer. Finalmente, se
acuerda por unanimidad adquirir
los uniformes y demás indumenta-
ria de la Policía Municipal, enco-
mendándose al Sr. Guillermo Más
Mora la gestión de contratar su ad-
quisición con «La Filadora».
Felanitx, a 29 septiembre de 1982
El Secretario,
Guillermo Juan Burgue.ra
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
ANUNCIOS
Se hace saber a todas las perso-
nas que no pudieron hacer uso del
derecho de voto en la pasada con-
frontación electoral del 28 de octu-
bre, bien por no haber cumplido en
su día la obligación de empadronar-
se o bien por error de codificación
en el Padrón de Habitantes o en el
Censo Electoral, que si les interesa
subsanar estas irregularidades de-
ben personarse en el Ayuntamiento
para normalizar su situación padro-
nal y poder ejercer el derecho de
voto en el futuro.
Se hace saber asimismo que las
listas electorales serán expuestas en
este Ayuntamiento a partir del pr6-
ximo 17 de enero, para que puedan
ser comprobadas por los electores.
Felanitx, 3 de noviembre de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
Este Ayuntamiento ha accrdado
imputar a todos los usuarios del Ser-
vicio de Agua que no tengan instala-
do el preceptivo contador, un con-
sumo de dos metros cúbicos diarios,
lo que representa una facturación
mensual de 1.080 pesetas por cada
usuario.
Se ruega a todos aquellos usua-
rios que consideran que consumen
una cantidad inferior, que procedan
cuanto antes a la instalación del con-
tador, que, por otra parte, es obliga-
toria, para así poder pagar solamen-
te el consumo efectivo que realicen.
En caso contrario, se les cobrarán
1.080 pesetas mensuales por el Ser-
vicio Municipal de Suministro de
Agua.
Felanitx, 4 de noviembre de 1982.
El Alcalde,
Pedro Mesqtdda Obrador
Este Ayuntamiento de Felanitx ha
convocado oposición para cubrir'
dos plazas de Operario del personal
de Oficios de la plantilla municipal,
personal que prestará sus servicios,
en principio, en las instalaciones de
la Depuradora de aguas residuales.
El Boletín Oficial de esta Provin-'
cia de Baleares de día 26 de Octubre'
pasado publicó la convocataria y
Ias bases de dicha Oposición, fina-
lizando el plazo para la presenta-
ción de solicitudes el día 1. 0 de Di-
ciembre próximo.
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.
Felanitx, a 10 de Noviembre de
1982.
El Alcalde,
Pedro Mesqtdda Obrador
TARIFAS DEL ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA POTABLE
Acordada por el Ayuntamiento, en
sesión celebrada el pasado día 3 del
actual, la modificación de la tarifa
del Servicio Municipal de Abasteci-
miento Domiciliario de Agua Pota-
ble a esta Ciudad, se somete a infor-
mación pública, por plazo de quince
días hábiles, durante los cuales po-
drá examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento y
formularse las reclamaciones que se
tengan por convenientes.
Felanitx, 4 de noviembre de 1982_
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
MSA AGENCIA . INMOBILIARIA
01G
Plaza Ibiza,4 -Tel. (971)65 7267 -CALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, bafio completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 bafios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
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-Entre la vida els Ilibres i
CARRER DE SA MOLA
Entrada: Carrer de Campos. Sortida: Carrer del Bisbe Miralles.
Obert en els nostres dies. Se li ha donat el nom de Sa Mola, contigua
al carrer.
Sa Mola, la vista de la qual és tan familiar als felanitxers, té la seva
petita història. Es célebre per les estacions prehistòriques (coves d'habi-
tació i enterrament i murades talaiòtiques) i per les pedreres que fins a
principis del nostre segle proveïren de mares els picapedrers de Felanitx.
Durant el segle XVI, era tan important aquest abastiment de cantons,
que els jurats de la Vila sostingueren un llarg plet (1584-1594) amb el se-
nvor Antoni Colom propietari de Son Colom sobre un camí a la Mola per
on es traginava el mares.
En el mes de setembre de 1820 arriba a Felanitx la noticia de que la
pesta bubònica que desvastava Son Servera havia arribat a Palma. Llavors
la Junta de Sanitat improvisa a les pedreres de Sa Mola un llatzaret on
hi guardaven quarentena els qui arribaven a la vila procedents de 'loes
sospitosos de contagi. Allà hi morí i fou enterrat dia 19 de setembre el
cònsol grec D. Virgini Papadópulo.
Les pedreres de la Mola foren també lloc de refugi per als cappares
politics constitucionals a fi deludir les
 represàlies dels absolutistes, en eis
dies de canvi de règim, n pel novembre de 1823.
CARRER D'ES MOLf DE N'HEREU
Entrada: Carrer de Bellpuig. Sortida: Carrer d'es Molí d'En Molendrí.
Aquest carrer de traçat molt irregular, al qual l'any 1981 li donaren el
nom de Molí de N'Hereu, recorr el camí que unia, des d'antic, una Serie
de molins situats entre els carrers de Bellpuig i Mateu Obrador, entre els
quals hi ha l'anomenat Molí de N'Hereu. A finals de segle es digné d'Es
Molins.
P. Xamena
CUINART
mobiliari de cuina i bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita
Plaça d•Espanya, 16 - A	 Tel. 581605
Muebles
 $AMU
Fábrica c. Pelat, 81 - Tel. 580427 - 581801
TIENDA: Pza. Constitució
A partir de esta semana obsequiaremos
a nuestros clientes con participaciones
•
 para un gran SORTEO a celebrar en
combinación con la Lotería Naciónal
del 5 de enero de 1983.
QUE SERA?... Seguiremos informando.
Servimos a toda la isla sin
cargo de portes
Homenatge al
Pare Rafei Ginard Bauçà
per Miguel Pons
Bon dia i bon any, amics tots de Cala Murta.
Acceptant l'amable convidada de participar en aquest jora de Cala
Murta de Formentor, vingut de terres Ilunyes i aspres, em trob entre
vosaltres, amb l'encàrrec, dole i difícil encàrrec, de parlar-vos del cordia-
líssim Pare Rafel Ginard Bauça, francisca en el sentit ple de la paraula,
quan es commemoren els vuit segles de la naixença de Francesc d'Assís,
amb tants de parallelismes amb el mateix Rafel Ginarci, i als seixanta
anys del transit de Miguel Costa.
A la revista «Sant Joan» hi podeu localitzar una afirmació: Un dial
he d'escriure els meres petits records del Pare Ginard, records que mai e$
poden borrar... Tal volta ho afirmava des d'una inconsciência, amb desig
distant i voluntat inconcreta. Però, vet ací que ha arribat l'hora de fer
realitat el desig i concreta la voluntat. El motiu es fonamenta en l'home-
natge al Pare Ginard i la descoberta del seu retrat, per ennoblir encara
més la galeria d'amics de Costa i Cala Murta. El retrat es original del.
pintor-amic Joan Miralles, que contabilitza les seves obres per obres d'art.
Aquí en teniu una bella mostra.
L'esdeveniment ha ocasionat la comanda i la comanda s'acompanyava
d'un afegitó: la brevetat. I tant com ho voldria ser concís. Es el moment
de rapar-me, com un altre Miguel, perquè el cel m'ha negat la condició
de ser poeta. Amb la lectura d'un sonet —Y en un soneto puede ir toda
un alma torturada— podria emmarcar la vera efigie de Rafel Ginard,
amb el que té d'humà i de diví.
La personal malaurança i el tribut a l'orfenesa poètica, m'obliga a
parlar del Pare Ginard segons la mesura de les meves possibilitats, min-
vades i xalades davant les pagines del mateix Pare Ginard i de Francése
de Borja Moll, Miguel Gaya, Miguel Colom, Antoni Gili i altres tants.
Amb la voluntat de ser curt, parlaré del Pare Ginard des de la seva
pròpia paraula amb caires de testament. La seva pròpia paraula escam-
pada i estojala al sí de publicacions com «Llevant», «El Heraldo de
Cristo», «Bellpuig», «Sant Joan», «Santanyí», «Unum» de Felanitx i als
llibres «Croquis artanecs» i a «El Cançoner popular de Mallorca»..., i
l'altra paraula sincera, oberta, comunicativa, lliure, destravada d'una
correspondencia que voldria més abundosa. I encara una altra paraula,
la de la conversa al redès de la cella i claustre conventuals
 d'Artà, o a
les contrades, on ens convocava la mateixa deria i el mateix deure de
viatjans de l'evocat tramvia, amb espais sobrers dels compromesos amb
la nostra causa. O el viatge Madrid-València-Ciutat, amb conversa tirada
sobre l'espigolada de cançons del poble i de la poesía. El Pare Ginard
volia saber, fil per randa, el contingut de les lliçons d'estilística de
Damasco Alonso i Bousofio, l'expressió poètica, els símbols dissèmics, et
significat i el significant..., i acabava per no admetre Ia poesia obscura,
fidel a la poesia de Miguel Costa, Joan Alcover, a l'Escola Mallorquina,
de la qual era un continuador sensible, i a la claretat de la paraula. Na .
es que el Pare Ginard es limitas a un clos barrat de la poesia. De cap
manera. El Pare Ginard havia olorat el perfum de les roses del Dant,
Leopardi, Baudelaire, Verlaine, García Lorca, Gerardo Diego i, segura-
ment, Antonio Machado. Del colloqui tant llarg com el viatge, m'havia
fet la idea del conservadurisme de l'amic, idea que vaig mudar després
de conèixer el seu discurs de mantenidor als Jocs Florals de Manacor
l'any 1946.
...1 fins i tot em plau la Poesia quan se moa amb la llibertat dels
aucells, i de les ventades, i dels torrents, i canta amb la divina inconsciên-
cia d'un rossinyol que no se sub jecta a conzpas, ni al fons i
 intervals de
l'escala cromàtica.
 Pel nostre gust actual, tal vegada escolliríem, amb
preferencia a les altres, aquella manera d'escriure que se regeix, corn hem
dit, per les regles que brollen de dintre a fora del pensament, normes
vitals que surten de la mateixa vida i que la vida les reclama per esser
mes vida.
(continuara)
* (Paraules dites a Cala Murta, el
17 d'octubre de 1982)
Novedades LOBELIA
C. Mayor, 46 - FELANITX
Gran liquidación
género temporada invierno 81
pRECIOS BCIROTISIMOS
ELS CARRERS "ReP 1 a
VHS THOMSON
FELANITX
ÌNFORMACIÓN LOCAL
Els cent anys de madi)
Catalina Barceló
Diumenge passat tingué lloc al
Port la festa de la centenaria made)
Catalina Barceló Puigrós, una festa
promoguda pel Patronat Local d'Ho-
menatges a la Vellesa, a la que s'as-
socia gairebé tot el veïnatge del nu-
cli riberenc.
L'homenatjada es traslladà del
seu domicili a la parròquia del Car-
me, amb l'automòbil antic d'En To-
fo! Bennasser i acompanyada per la
Banda de Música de Felanitx. Alta,
juntameat amb els familiars i amics,
assistí a l'Eucaristia que celebra él
rector Mn. Josep Sastre i després en
el seu domicili rebé els testimonis
de felicitació personal d'una gran
quantitat de gent. La familia de la
centenaria obsequia a tots els que
se sumaren a la festa amb esplendi-
desa.
Hem de ressenyar l'assistència
del Batle de Felanitx i el del Port,
regidor de Cultura, membres del Pa-
'tronat i representants de les Caixes
d'Estalvi.
La centenaria fou objecte d'obse-
quis per part de les Caixes d'Estal-
vis i rebé la felicitació de Sa Mages-
tat el Rei D. Joan Carles per mitja
del Cap de la seva Casa Civil.
Aova Junta directiva de l'Associadó
de Paret d'Alumnes de L'Institut
El palsat dia 22 d'octubre, l'Asso-
ciació cje Pares d'Alumnes de l'Insti-
.
tut de Batxillerat va celebrar l'As-
semblea general ordinaria per a re-
novar la Junta Directiva de l'enti-
tat.
El dia 4 d'aquest mes va prendre
possesió la nova Junta que ha que-
dat constituida pels següents se-
nyors:
President: Don Antoni Lluís Xa-
mena Artiaues.
Vicepresident: Don Josep Leal Sit-
jes (Santanyí).
Se ere tari: Don Llorenç Fullana
Fons.
Vicesecretari: Don Guillem Mas
Mora.
Tresorer: Don Mateu Barceló
Adrover.
Vicetresorer: Don Andreu Vidal
Febrer.
Vocals: Don Jaume Nicolau Gri-
malt, Don Francesc Ibáñez Pomar,
Don Bartomeu Puig Soler, Don Ma-
nuel Chilet Pelecha, Don Joan An-
tich Artigues, Don Antoni Sagrera
Caldentey, Don Rafael Vicens Man-
resa (Portocolom), Don Guillem Ri-
go Barceló (Alquería Blanca), Don
Gabriel Cerda Piña (Porreres), Don
Antoni Servera Miralles (Porreres),
Don Santiago Fuster Rebassa i Don
Gregori Leal Coll de Campos.
Durant el present curs, i per elec-
ció celebrada el mateix dia 22. for-
maran part del Consell de Direcció
delcentre, en representació dels pa-
res d'alumnes, Don Miguel Antich
Adrover, Don Llorenç Fullana Fons,
Don Guillem Mas Mora i Don Anto-
ni Lluis Xamena Artigues.
Els pares estaran representats a
la Junta Económica de l'Institut
pels senyors Andreu Vidal Febrer,
Cris te)fol Calafat Moll i Joan Valens
Obrador.
Exposicio d'aquarelles i pastels
Wolf M. Markwart «El Lobo», pre-
senta una exposició de pastels i
aquarelles a la sala d'art de la Cai-
xa de Balears «Sa Nostra». La mos•
tra està integrada per una trentena
d'obres en una i altra tècnica, totes
elles amb motius paisagístics, si be
algunes presenten l'associació d'al-
guns elements de pura fantasia.
Pere BennAssfir exposa a Manacor
El nostre paisà Pere Bennassar
Riera, a partir del proper dia 19
fins dia 28 d'aquest mes, presenta
una mostra de la seva obra pictó-
rica a la sala de la Caixa de Balears
«Sa Nostra» de Manacor.
Creuada de l'Amor Piví
LOTERIA DE NADAL
Es notifica a tots els associats i
simpatitzants que ja es troben a la
venda les participacions de la Lote-
ria de Nadal. El número es el 05.960
amb una participació de 50 pessetes
per papereta i un donatiu de 10 pes-
setes que sera destinat a les obres
de restauració del Calvari.
Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL
En el sorteo que patrocina
 «La
Caixa», celebrado el pasado mes de
octubre, ha sido agraciado el nú-
mero 547, correspondiente a D.a Mi-
caela Amengual Gomila de la calle
Rocaboira, 7.
EXCURSION AL DIJOUS BO
Para el próximo día 18 se tiene
prevista una excursión al «Dijous
Bo» de Inca, con comida en Son.
Sant Martí.
Precios por persona: Pensionistas
600 pesetas. Acompañantes, 800 pe-
setas.
Festa de Crist Rei a Son Valls
Dissabte dia 20 de novembre, a les
9 del vespre Missa solemne. Després
festa pagesa, fogaró i torrada, amb
vi a balquena del Celler Cooperatiu.
Diumenge a vespre, vetlada Rock
amb el conjunt telanitxer REFLE-
XE.
de sociedad
NOCES
Dissabte passat horabaixa, al san-
tuari de Sant Salvador, s'uniren en
matrimoni els joves Bernat Bennl-
sar Riera i Barbara Adrover Albons.
Va beneïr l'enllaç i celebra l'Euca-
ristia Mn. Gabriel Rebassa, Vicari
de la Parròquia.
Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius, D. Pere Ben-
t'Asar Rigo i D.» Maria Riera Fe-
brer; D. Francesc Adrover Estelrich
i
 D. Barbara Albons Galmés.
Testificaren l'acte matrimonial,
pel nuvi Na Catalina Albons Barco-
ló i els seus germans Tomeu i Pe-
re; per la núvia ho, feren la seva
germana Margalida i el seu cunyat
Andreu Rosselló Riera.
Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren a la Barbacoa ala
Ponderosa» entorn a un sopar-buf-
fet.
Enviam al nou matrimoni la nos-
tra mes cordial enhorabona.
Si va a comprar un video, primero mire al primero.
Si va a comprar un video, grábese esto:
El primer sistema, el más vendido, es el sistema VHS.
'Y la primera marca, la más vendida, del sistema VHS, es THOMSON.
Es decir, THOMSON es el número uno del número uno de los videos.
Porque le ofrece de todo. Lo que no todos hacen.
La más extensa gama: 3 videos fijos y uno portátil. Y todos, absoluta-
mente todos los accesorios que necesita un video.
Esta es la garantía que les ofrece THOMSOM.
La garantía de la primera marca del primer sistema de videocassettes.
Si elige otra marca... Vd! verá. O no verá.
Distribuidor en Felanitx Electrodomésticos RICART
Miguel Bordoy, 17 	 Tel. 580535
Otras primeras marcas de VIDEO,
en sistema BETAMAX y VHS a partir de 80.000 ptas. Facilidades de pago hasta cinco años
Video Club CON MAS DE 100 PELICULAS EN TIENDA
Y antes de comprar su VIDEO piense las ventajas que le puedan ofrecer por su compra
les brinda la oportunidad de ofrecerles
completamente gratis
Ias
 filmaciones de
bodas, comuniones, bautizos etc. Inttirme*e . sin compromiso nignno
Electrodomésticos RICART
Carta
AL
DIRECTOR.,
JAPON (6 días)	 CHINA
THAILANDIA
	
HONG KONG
HONG KONG	 BANGKOR
GRUPO REDUCIDO	 OPORTUNIDAD
Salida 27 noviembre.
Regreso 11 diciembre.
Salida 4 diciembre
Regreso 19 diciembre
CHINA - JAPON (6 días)
THAILANDIA - HONG KONG
(4 últimas plazas)	 Salid. 27 nov. Regr. 19 dic.
VIAJE04
BONOS Gs..AA.T. 289
(Su Agencia de Viajes) SON VIAJES EXCLUSIVOS
ACOJASE A KREDIKRONOS GRUPOS LIMITADOS
Haga sus reservas en
Autocares CALDENTEY
Tels. 580153 - 580998
SUPERHIMSAS
OFERTA SEMANA
Pan a la brasa	 78 pts.
Sopa La Familia (3 paquetes) 87 pts.
Espere y compruebe nuestros precios de turrón
¡PROXIMAMENTE!
Idiomas Felanitx
Francés - Inglés Aleirtán
Para informes: PLAZA PAX, 12- A
Tel. 580326
FELANITX
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ROBAR REL PENSIONISTA
AGRAIMENT A LA CAIXA
Som un grup de pagesos que anà-
em al viatge patrocinat per La Cai-
xa a la regió francesa de l'Aude per
tal de conéixer cooperatives d'aquell
indret. Li agrairietn que volgué pu-
blicar aquesta carta dirigida al De-
legat de La Caixa a Felanitx:
Sr. D. Rafael Socias Miralles
Delegat Local de «la Caixa»
Distingit senyor i a la vegada
.amic:
Ens dirigim a vosté per fer-li pa-
tent el nostre agraiment envers vos
té per tots els treballs desinteres-
sats que ha duit a terme en favor de
la Bodega Cooperativa de Felanitx i
al cap i a la fi en el de tots els fela-
nitxers en general.
Ens agradaria que donas les grà-
cies a tots els empleats de la su-
cursal de Felanitx, al Sr. Alabern
Montis per tan generós, eficient i
simpàtic al programar el viatge i al
acompanyar-nos, també a la vegada
tan disposat a ensenyar-nos tot el
que sabia de totes les coses que hem
vist al viatge i per les ajudes que
ens ha donat durant tot el temps
que fa que treballa amb nosaltres.
També ens agradaria que agraís a la
Srta. Sunyer el seu treball desinte-
ressat en favor de la Bodega i gentil
cessió de totes les hores Iliures i va-
cances en favor de la Bodega, li
 pre-
ganem
 que d'alguna manera ho ma-
nifestas a la Direcció General de «La
Caixa».
Voldríem encoratjar-lo perque
d'alguna manera donant suport a
aquestes iniciatives que té «La Cai-,
xa» envers els pagesos, no dubti que
fan molt de be a tots els pagesos i
al poble. en general.
Esperam no haver-lo molestat
amb aquestes lletres i que per molt i
de temps estigui a la Delegad() de I
Felanitx per be de tot el poble.
Uns pagesos agraïts
La Agrupación Local de la Unión
Democrática de Pensionistas y Jubi-
lados de Baleares, pone en conoci-
miento de sus afiliados que el qua
desee adquirir artículos de alimen-
tación de primera necesidad a pre-
cios muy reducidos, puede pasar
por nuestra sede provisional (Caja
Rural de Felanitx) los martes y sá-
bados en horas de oficina, en donde
encontrará la lista de precios e in-
formación completa sobre el par-
ticular.
La Directiva
Sección Religiosa
Església de Sant Alfons
FESTA DE SANT ANDREU
AVEL.LI
Avui horabaixa a les 7 se celebra-
ra la festa de Sant Andreu Aval,
advocat contra la mort sobtada. A
les 7 hi haurà solemne Eucaristia
amb sermó que dirà el P. Francesc
Andreu, C. R.
Es convida a tots els fidels.
Ia
 rodella
(Ve de la pág. 1)
canvi i ben bé mereixen un vol de
confiança.
—I el senyor Fraga?
—Jo respect molt l'opinió dels
meus païsans, que s'han estimat mes
el senyor Fraga; però resulta que el
senyor Fraga sí que sabem quins
miracles fa perquè varem tenir oca-
sió de veure'l de ministre durant
molts d'anys, amb En Franco. I, sin-i
cerament, el vos regal.
—I ara no ens temerem i tendrent
les eleccions locais pels morros.
—No sé que vos he de dir.
 N'hi
ha que diuen que, aprofitant Penas-,
ria actual, els socialistes anticipa-
ran les eleccions locals, mentre que
n'hi ha d'altres que diuen el contra-
ri, que les eleccions seran ajorna-
des.
— Vós creis que els resultats de
les generals són extrapolables?
—Jo pens que no, entre altres
raons perque l'oferta (a Felanitx
sense anar més enfora) no se corres-
pon amb les opcions de les generals.
Pensau en Don Jeroni, per exemple,
o en els Independents.
—Que vos atrevirídu a fer un.
pronòstic?
—Que he d'anar a fer un pronõs-
tic, home de Déu! I encara no sa-
bem qui ha de cõrrer. Del tema de
les locals, ja en parlarem més en-
davant. ,
Pirotècnic
Semana internacional da homenaje
a los mayores
PROGRAMA DE ACTOS
Domingo día 14
Por la mañana. Vino español. Pasacalles por una Banda de Come-
tas y Tambores.
A les 9 del vespre, al Saló Parroquial de S'HORTA, representada
pel grup «Gent de Bulla de Felanitx» de l'obra d'En Biel Cortes
AIGUA DE PLUJA.
Dilluns dia 15
A les 6'30 del capvespre, al local social, projecció del primer Wes-
tern mallorquí «BONA TERRA PER A MORIR». Una producció de
Bernat O. Ricart, amb Santy Bono i Antònia Esteva. Direcció Mai-
kel.
Martes día 16
A las 5 de la tarde demostración culinaria y coloquio dirigido por
D.a
 Catalina Ricart. (Al finalizar se realizarán entre los asistentes
varios sorteos).
Miércoles día 17
A las 5 de la tarde, actuación de un cuadro flamenco.
Jueves día 18
Excursión subvencionada a la Feria del «Dijous Bo». Comida e ,
Son Sant Martí.
Viernes día 19
A las 6 de la tarde, en el local social, proyección de la película AL-
TERNATIVAS que trata sobre el arte de envejecer. Sera comentada
por un médico geriatra.
-Sábado día 20
A las 6'30 de la tarde, actuación del TRIO CALA D'OR e inaugura:
ción de una exposición de abanicos.
A las 8 de la tarde, en la Iglesia paroquial de San Miguel, Misa y
breve concierto por la Coral de Felanitx.
Diumenge dia 21
A les 3 de l'horabaixa sortida cap a Sant Salvador on
 tindrà
 Roe el
III Concurs de Sopes Mallorquines, organitzat en collaboració de La
Protectora. Hi haura
 Músiques i de pages.
Lunes día 22
A las 5 de la tarde. Actuación de la Coral Infantil del Colegio Juan
Capó dirigida por D.a
 Catalina Ramón.
Gran bunyolada i vinet.
Ball de bot.
Nota.—Con motivo de la celebración de la Semana de homenaje a los
Mayores, todos los socios del Hogar podrán retirar, exhibiendo su
carnet, una participación gratuita de la Lotería de Navidad.
.---- -- ,-7--=-- ----
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Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos,
Miguel Bondoy 8
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Cámara Agraria Local
Dando cumplimiento a /o estable-
cido en la Ley de Censos Económi-
cos de 8 de junio de 1981 y en vir-
tud de lo ordenado por el Real De-
creto 607/1982, de 5 de marzo, que
dispone la formación del Censo
Agrario de 1982. Todos los propieta-
rios agrícolas que exploten directa-
mente las tierras, aparceros, arren-
datarios, propietarios de granjas,
con o sin tierras y empresarios agrí-
colas que actuando con libertad y au-
tonomía asuma el riesgo de una ex-
plotación agraria, tienen la obliga-
ción de facilitar los datos que lp so-
licite el Instituto Nacional de Esta-
dística; facultando la mencionada
Ley al Director General para impo-
ner sanciones por incumplimiento
de la anterior obligación.
A tal efecto, ha sido constituida
en esta localidad, la Comisión Local
de Censo Agrario, pudiendo todos
los agricultores y ganaderos afecta-
dos por las disposiciones anterior-
mente citadas, cumplimentar los co-
rrespondientes cuestionarios ante
los agentes censales, nombrados al
efecto, en las Oficinas de la Cámara
Agraria Local, calle Mariano Aguiló,
3; todos los días hábiles de 10 a 13
horas y de 17 a 21 horas, a partir
del día 8 de noviembre y hasta el 3
de diciembre, debiendo aportar los
siguientes datos:
— Número de parcelas de la ex-
plotación.
— Superficie total y la utilizada
para cada cultivo, desglosada en se-
cano y regadío.
— Superficie que lleva en: Propie-
dad, arrendamiento, aparcería u
otro régimen de tenencia.
— Superficie que puede ser rega-
da según el sistema de riego con
que está eqúipada. Procedencia de
Ias aguas y su suficiencia.
— Número de animales que per-
tenecen a la explotación.
— Maquinaria propiedad de la ex-
plotación o utilizada en ella.
Fútbol
S'Horta: J. Adrover; J. Roig, B.
Binimelis, Fernández, Dalmau; Lla-
mas, Ramírez, Antich; García (J. Bi-
nimelis), M. Roig, Lerma (J. Roig).
Arbitraje correcto del Sr. Segura.
Goles: 1.a parte: M. Roig, por la
escuadra y con ia colaboración del
viento. 2.a parte: Fiol, bombeando
por encima del portero, 1-1. M. Roig.
desde cerca, rodeado de contrarios;
2-1; Vaquer, a la salida de una falta,
tras fallo de marcaje, 2-2.
La primera parte ha sido de lige-
ro dominio local, que jugaba a fa-
vor de viento, debiendo acabar la
misma con mayor diferencia de tan-
- Número de trabajadores asala-
riados (fijos o eventuales) y no asa-
lariados.
Toda esta información (artículo
11.0 de la Ley Estadística) está pro-
tegida por el secreto estadístico.
Felanitx, noviembre de 1982.
EL ASESOR LOCAL
tos para los locales. En la segunda
mitad, con el viento en contra, los
locales se han detendido como han
podido hasta el 1-1, y de aquí al fi-
nal se han sucedido los ataques y
contraataques por parte de los dos
conjuntos.
En resumen, partido aceptable,
que ha dejado satisfecho al público,
concluido con justo reparto de pun-
tos. Lo más positivo del mismo ha
sido el reencuentro consigo mismo
del goleador de la pasada tempora-
da, M. Roig.
Jaume
Persianas arrollables
INSTALACION SIN OBRA
ALBASBLERIA
Mar, 60 - Tel. 580359
TENGO LOCAL CENTRICO para
alquilar, apto para negocio con
vivienda.
Informes Tel. 581237.
Censo xAgrario 1.982 SlIORTA, 2 - SANT BERNAT, 2
CINE
 FELANITX 5.- 581231
Martes día 16 a las 9'30 de la noche IUNICO DIA!
7.' sesión del ciclo «EL CINE ES UN ARTE»
la mujer de at lado
Director: FRANÇOIS TRUFFAUT
Jueves 18 y viernes 19 a las 9 de la noche.
¡ESCANDALOSA Y ESPECTACULAR!
Caligula y Mesalina
Complemento:
«EL HEREJE» (Exorcista II)
Sábado 20 a Ias 9 noche y domingo 21 desde las 3 tarde
HERMANOS, REBELDES, BANDIDOS
forajidos de leyenda
David Carradine — Keith Carradine -- Robert Carradine
LADRONES, CRIMINALES y ATRACADORES
También en el mismo programa:
c Vendemos chocolate»
CINE PRINCIPAL Ill .-ks
Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3
¡Parchis! en su nueva y más divertida película
La magia de los parchis
¡Yolanda, Gemma, Tino, David y Frank!
También:
OESPUES LE LLAMARON EL MAGNIFICO»
Hoy y malimia 
CINE FELANITX: «Mi mbigo el extraterrestre» y «Diez negritos«
CINE PRINCIPAL: «El ,hijo del cura. y «El amante de Lady
Chatterley»
gOrolake to.6
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«ENSAYO DE ORQUESTA», o el
petit/gran teatre del nuín
Una de les coses que trob admira-
bles d'En Frederic Fellini és l'am-
bient que sap donar als seus films,
l'escenari on hi ha l'acció. El dia-
leg que mantenen els personatges
te una nova dimensió dins l'espai on
és dóna. Fixem-nos en el de la pre-
sent pellícula: una cripta on hi ha
enterrats certs «bisbes», una obra
arquitectònica antiga, unes parets
despullades, uns colors frets. Els
personatges protagonistes són d'a-
vui, però l'escenari és d'ahir. Els
postres personatges són una petita
mostra, perla eloqüent, del món ac-
tual. Sobre ells pesa el passat i «l'as-
saig» Os per a demà. Això fa que ve-
vem unes caricatures humanes, per-
sones que naveguen entre el passat
el futur i perden el present.
L'argument de la pellícula es des-
envolupa
 de la segiient manera: un
12rup de persones/músics assagen.
Perla abans de començar l'assaig es
presenten uns reporters de televisió
per entrevistar-los. Es fa parlar a
cada un dels músics sobre el seu
instrument. Cada un s'identifica
:amb el seu instrument, el personifi-
ca, com si aquest tengués vida. Cada
un creu que ell —el seu instru-
ment— és el centre d'aquest petit
univers: l'orquestra. Cada un té un
paper a desenvolupar dins aquest
teatre/orquestra i se creu el més
important i desprestigia els altres.
No hi falten els qui en alenguatge
actual en cleim «passotes» i així i
tot se senten necessaris dins aques-
ta estructura. Com a contrast a tot
això
 hi ha l'empresari i el síndic, els
quals em produeixen una gran dis-
sonància
 dins la cripta on es desen-
volupa l'acció, cripta, per cert, d'una
acústica molt bona cosa que no se
cansen de repetir des del bidell fins
al director. Ara be: el plat fort, sens
dubte, és el monòleg del director
de l'orquestra. Es un home que, po-
dem dir, ha perdut els papers front
als músics. Aquests es ferren a les
Beis i el síndic recolza. Cada un vol
anar pel seu camí i les lleis l'ava-
len: no hi ha unió. La veu d'aquest
director es va canviant amb uns
crits d'una llengua estranya que re-
corda els crits dels dictadors.
Com he dit el monòleg del direc-
tor cree que es la pedra clau d'a-
quest film d'En Fellini. Tot ell és de
gran profunditat. Pere) les que, al
meu parer, contenen la idea princi-
pal són les següents: «Deis braços
del director emana una força que ha
d'unificar l'esforç i sentiments de
tots. Les notes musicals són els lla-
ços que uneixen els músics». Aquí
es fan palpables les idees d'En Geor-
ges Bernanos: «els pecats de cada
un de nosaltres enverinen els al-
tres». Com també: «els bons senti-
ments irradien bondat». El director
no té la força que la que tenia el
director d'antany. Els mateixos mú-
sics quan s'equivocaven s'agenolla-
ven/confessió per a rebre el
 càstig:
una ciglada. Es evident la conjunció
cripta/bisbes, confessió/càstig. Els
dirige ssats varen manar i si
era necessa «arruixaven». Avui la
unió entre aquesta guarda de pro-
fessors/músics —perdió per la pa-
raula «guarda», recorda les ovelles—
ha caducat perquè el bé i el mal es-
tan no solament dins nosaltres sinó
per damunt, quan les seves irradia-
cions arriben més enllà d'on 'cada
un fa contes. No es pot sermonejar
amb els peus dins el fang, pareix dir
el director.
He de confessar que el cinema
d'En Fellini m'apassiona
 i, potser,
pel que té d'incòmode.
 I no es que
m'agradi que m'incomodin personal-
ment, per?) sí cree que és necessari
el toc d'atenció a nivell social. Els
nostres avantpassats varen fer un
bon paper, tan bo que encara avui
tenim la seva ressonància. Però l'ho-
me actual no es pot resignar a esser
el
 ressò perquè. la Veritat,
amb majúscula, no és estada asso-
lida per l'home amb la seva totali-
tat. Aquesta es manifesta amb la
Paraula i aquesta és mutable com
portadora del pensament de l'home.
D'aquí els crits dictatorials del di-
rector amb els que es dou la pellica-
la. La Veritat més que amb paraules
ha de fluir de nosaltres com el sol
que ens illumina, però sense crits,
corn una cripta del passat projecte
els sons d'uns i els altres amb dolça
barreja cap als sentits de tots i cada
un.
Un bon Llibre du escrit: «per les
seves obres els coneixereu». «Un en-
sayo de orquesta» ho trob una gran
obra. Frederic, te don la meva enho-
rabona. Ja sé que val poc, però és
de cor.
Gabriel Julia Adrover
VENDO PUERTAS «PORTASSA»
Informes: C. Mayor, 28
Tel. 580309
VENDO RENAULT R-5 TL, PM-S
Informes: Tel. 252459
EXTRAVIADA CARTERA
MARRON, el sábado dia 6 en ca-
lle Morey.
Se grati ficará su devolución.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CONFECCIONES SANTUERI
Carrer de Sa Placa, 3
—Trenkas, pantalones, jerseys para niños.
— Prendas para recién nacidos.
— Artículos lencería, batines, camisones,
pijamas, etc., señora y niña.
_
Celebramos el 20 aniversario
con estos sensacionales precios
Primera gran oferta
Televisor color 26" grande	 desde 75.000 ptas.	 7
Video sistema VEIS
	
85.000 ptas.
Video sistema Betamax	 85.000 ptas.
Radio Casettes	 6.000 ptas.'
Plancha a vapor
	 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
P Pomoción congeladores 1 a . marca
200 litros 30.000 ptas.
230 litros 36.000 ptas.
solo hasta el 15 de diciembre
Tel. 5806 IServicio técnico diarioComercial MASCARO Zavellá, 7 21
1	
74A 1. 1111DEROS
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas d
barbacoa, reuniones, etc.
-	
Tel. 575602
FELANITX
En un flojo partido, dos puntos más	 Baloncesto
Felanitx, 1 - Binissalem, O	 Esta tarde tres partidos del campeonato de Mallorca
trónica par gentileza de
\O vil UNIV,
MOBLES DE CUINA 1 BANY
Miura BEÍN id
• m
PiLANITX: Adrover (2.), Nadal
(1), Pérez (2), Company (2), Mano-
lo (3), Ramón (2), Roig (1), Rosse-
lló ( 1 ), Marcelo (3), M. Angel (2),
y M. Rial (-). Oliva (2) por M. Rial
y Vicens (2) por Nadal.
ARBITRO: Dols (1). Regular. No
se entendió con uno de sus jueces
de línea, y no concedió un penalti
al Felanitx, por mano del jugador
del
 Binissalem,
 Chango. Mostró la
cartulina amarilla a M. Angel y Ro-
Nueva victoria de los infantiles
del C. D. Felanitx que cuentan sus
actuaciones por triunfos.
Alineación: Fernando, C. Piña, J.
Piña, J. Amorós (Risco), Juli, J. Bar-
celó (Gaya), Ramis, Antich, Julia
(Adrover Sastre) (Vicens) y «Guin-
41i» Crucera.
GOLES.—(1-0). Min. *15 ,
 Antich.
(2-0) Min. 58 Ramis y (3-0) Min. 62
Ramis de nuevo.
• Otro buen resultado de los pupi-
los de Porras Duarte, consiguiendo
arañar otro positivo en el siempre
difícil feudo llucmajorer. Un resul-
tado que pudo ser mejor si el árbi-
tro no les priva de un gol, que pu-
tio aumentar los guarismos del mar-
ca. Hubo también la expulsión, en
el último minuto del encuentro, del
entrenador local Juan Tauler.
GOL: 1-0. Minuto 48. Marcelo, ade-
lantándose al portero y defensa
natera, remata impecablemente un
servicio de Roig.
DOS PUNTOS IMPORTANTES
A pesar de tener el aire a su fa-
vor, en la primera mitad, el Fela-
nitx no supo sacar ventaja de este
factor, ante un Binisalem que se
mostró firme en defensa y centro
del campo, donde dominó la mayor
parte del partido, aunque le faltó
profundidad.
El Felanitx, en la segunda parte,
jugando al contragolpe, tuvo más
facilidades para aumentar la dife-
rencia, lo que no ocurrió por el des-
acierto de los delanteros locales.
MAIKEL
No consiguió romper, en la prime-
ra parte, el equipo blanco el cerrojo
visitante, el viento y el portero ad-
versario se lo pusieron difícil. Ya en
Ia
 segunda parte la presión local fue
agobiante, pero se tardó en marcar.
Finalmente, tras el primer gol, todo
fue fácil. Otro buen partido de esos
chicos que de verdad prometen dar
mucho de sí.
T. BARCELO
cador a favor de los visitantes.
M.
MAÑANA DOMINGO A LAS 3'30
PARTIDO DE 3.a DIVISION
FELANITX - ALAIOR
Arbitro: Fuentes Sierra.
A partir de las 17 horas de hoy
sábado tendrán lugar en el campo
de deportes «Sa Mola» tres partidos
correspondientes al campeonato
mallorquín, que disputarán los chi-
cos y chicas del Club Joan Capó.
En primer lugar las féminas de
Biel Roig se enfrentarán a las de
• Yo creo que todos los lectores
de este semanario nos hemos alegra-
do mucho desde el día que se aso-
mó a estas páginas, este nuevo cola-
borador, BIEL JULIA ADROVER,
que realiza estas estupendas y jugo-
sas criticas (yo diría mejor reflexio-
nes) sobre este ciclo de películas
que se emite los martes en el Cine
«Felanitx». Sinceras felicitaciones
desde esta columna, y te animamos
para que sigas, en la brecha. Nos
gusta leerte, tío.
• Por cierto que este ciclo «El ci-
ne es un arte», que está resultando
interesante desde cualquier punto
de vista, está teniendo una mas que
aceptable aceptación. Por otra parte
de momento desfilan los más pres-
tigiosos directores de cine, y con
Santa María. También de Santa Ma-
ría son los chicos que a continua-
ción contenderán contra los de Cati
Nadal, en la categoría infantil. Y fi-
nalmente los Juveniles de J. Pons
frente a los de «La Gloria» de Inca,
uno de los grandes favoritos de este
año.
una variedad absoluta, lo que signi-
fica buen gusto. Para el próximo
martes está preparado lo último,.
creo, de FRANCOIS TRUFFAUT;,
«LA MUJER DE AL LADO».
• Muchos son los afortunados que
pueden leer este semanario con un
día de antelación, a la fecha que re-
za en la portada, es decir hoy vier-
nes. Si es así tendrá tiempo, si no
han dado las 8'30 de la noche,• de
ir al salón de «Sa Nostra» donde se
le pueden abrir algunas puertas
misteriosas, ya que está prevista
una charla informativa sobre la cul-
tura gnóstica, que hoy cobra gran
importancia, tras ser muchos años
terreno prohibido.
• Hoy sábado a las 9 de la noche
en «SON NEGRE», lugar donde se
regi76 n mayor parte de «BONA TE-
RRA PER A MORIR», podrá ver la
película en el local de la ex-escuela
nacional.
• No sé que les pasará a los co-
rresponsales felanitxers de «ULTI-
MA HORA» y del diario «BALEA-
RES», porque fútbol aparte, no dan
ninguna información local.
JORDI GAVINA
BUNYOLS
Denla diumenge
N'Apoliónia i N'Andreva i faran
Bunyols per qui en vulgui.
Carrer d'Es Convent, cap de cantó.
carrer de Sa Llana.
Felanitx Infantiles, 3 - Ses Salines, O
España, 2 - Felanitx Alevines, 2
h"11,04.
Miles de posters de Fórniula fyfenomenales
bicicletas de cross, le están esperando  deli a!30
de Noviembre en cualquiera de los más de 1.300
puntos de la Red Renault
1-0 -405
La Red Renault
organiza un concurso
para sus hijos, en él
podrán ganar posters
de Fórmula I
y fenomenales bicicletas de cross.
Dígaselo. O mejor, ¿por qué
no se pasa usted por un PuntoRenault a recoger el boletín de
participación?
Le esperamos en
FELANITX C. Carretera Campos - Tel. 581984-85
CALON6E C. Carretera Felanitx - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA
 OLIVER
.6)
